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リーダ ：ーティモシー J バンス）の研究成果です。本稿の内容は，国立国語研究所研究発表会（2011年 6月，



























































無声 有声 割合 無声 有声 割合 無声 有声 割合
/p/ 1 2 .67 0 0 ― 0 0 ―
/b/ 34 22 .39
/t/ 145 156 .52 352 246 .41 14 20 .59
/d/ 22 34 .61
/k/ 184 239 .57 443 592 .57 11 20 .65
/g/ 62 24 .28
/s/ 120 149 .55 400 308 .44 5 8 .62
/z/ 47 23 .33
[Φ] 2 1 .33 24 72 .75 1 3 .75
[ç] 6 17 .74 34 32 .48 0 3 1.0
[h] 12 9 .43 181 203 .53 0 12 1.0
/r/ 237 144 .38
/m/ 143 159 .53
/n/ 116 119 .51
/w/ 40 29 .42
/j/ 58 51 .47
ϕ 158 173 .52



































多くの音素があり，無標性が高いといわれる歯茎位置（Paradis and Prunet 1989, Shaw 1991）より
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も奥の調音点で連濁形が現れにくくなっているものと推察される。








無声阻害音 470 573 .55
有声阻害音 165 103 .38
　前部要素末モーラの子音が有声阻害音の場合は無声阻害音の場合と比べて連濁を受ける形が現
れにくかった（χ2=23.3，df=1，***p<0.001）。これは OCP（Obligatory Contour Principle）として知
られ議論されてきた排他律の効果が，今回のデータにおいても阻害音の有声性に対して確認され



















/t/V-/t/V 30 30 .50
/d/V-/t/V 19  9 .32
/k/V-/k/V 27 86 .76
/g/V-/k/V  4  6 .60
/s/V-/s/V 12 38 .76
/z/V-/s/V 11  1 .08
/p/V-/h/V  0  0 ―
/b/V-/h/V  4  3 .43
[Φ]V-/h/V  0  0 ―
[ç]V-/h/V  0  3 1.00











　対象―東海地区 4年生大学の 3年生 20名（すべて日本語が第一言語の男性）
　時期―2011年 4月
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　調査語―図 3に例を示すように「○崎」8種類，さらに「○滝」8種類とした。ここで○は調




































○崎 s 3.3 2.4 3.7 1.9 3.1 2.0 3.0 2.4



































h はら b ばら w わら その他 割合 割合（広）
1モーラ 117 19  0 1 .14 .14
2モーラ 851 49 25 0 .05 .08
3モーラ 237 37 50 0 .11 .27
4モーラ  40 14  3 0 .25 .30
5モーラ以上   7  2  3 0 .17 .42














tた CV dだ CV 割合
1モーラ 288 159 .36
2モーラ 1,557 222 .12
3モーラ 127 101 .44
4モーラ 35  26 .43
5モーラ以上 4   4 .50
　つまり，この事例でも 2モーラ構造の安定性が確認された。






ので /s/行の /i/列目にある 67語の一つとなる。同様に，/t/の行を見ると，前部要素末モーラが
「た」[ta]の場合，27例が「○はら」，6例が「○ばら」，3例が「○わら」であったことを示す。
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表 7　「○原」姓における後部要素頭子音の生起数
後頭 h○はら b○ばら w○わら
前末　 母音
子音
i u e a o i u e a o i u e a o
p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b 9 9 1 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m 37 0 9 20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w 20 1 0
t 38 29 8 27 19 1 3 0 6 0 0 0 0 3 (3) 0
d 0 3 9 20 12 0 1 0 1 0 0 0 0 5 (5) 0
s 67 25 9 32 10 1 0 1 0 0 0 0 0 4 (4) 0
z 18 14 3 4 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 1
n 10 2 23 26 97 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
r 35 10 2 25 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
j 6 20 8 0 7 0 0 0 0
k 85 39 18 31 18 6 2 0 1 1 0 0 0 14(14) 0
g 30 5 13 65 5 0 0 0 0 0 4 0 0 45 (44) 0
h 9 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0
ϕ 74 61 21 2 19 18 12 8 0 2 0 0 0 0 0
小計 412 203 116 302 218 28 18 11 23 5 9 0 0 71 (70) 1
計 1,251 85 81 (70)
　/ϕ/の行は前部要素末モーラに子音がなく母音の場合であり，「大原」などがあてはまる。[w]
のデータにおけるカッコ内は /t/，/d/行では「○田原」，/k/，/g/行では「○河原」，「○川原」の






































後部要素長 h は b ば w わ p ぱ 割合 割合（広）
1モーラ 75 241 25 4 .70 .77
2モーラ 2,834 234 85 5 .07 .10
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h ○ヒタキ b ○ビタキ p ○ピタキ 前部要素長
a）よく目にする種類 0 7 0 1.9
b）まれな種類 4 3 0 4.0
c）見られない種類 158 54 1 5.5
（うち基種利用名を除く） 157 24 0 5.5

























　「○原」姓に関する調査からは，連濁の /h/から [b]への変化とともに，小倉（1910a, b）らが
指摘するようにその変化を補うような音素配列条件において [w]への変化が見られた。そのよう
な一つとして，地域性があるが魚の呼び名の例を取り上げる。サワラ（鰆）は，その幼魚名サ
ゴシの由来が「狭腰」とすると sa+koshi>[sagoʃi]と連濁を受ける形を取るが，「狭腹」は sa+hara> 
[sawara]と h>w変化形で用いられている。
（1）  サゴシ sa+koshi>[sagoʃi]   サワラ sa+hara>[sawara]
（2）  キワダ　黄肌（鮪またはミカン科樹木）　ki+hada>[kiwada]
　ハ行転呼は例（2）のように有声阻害音との隣接が見られる。そのような合成語内の有声変化
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と有声性との共存に関して日本語の方言における連濁に触れる。母音は簡略化のために共通語で
の記号を用い，無声歯茎破擦音を [ts]，有声歯茎（硬口蓋）破擦音を [dz]と表す。例えば，東北





   五つずつ [idzutsundzudzu]             （国語研編 2006b）
（4）  東北方言における連濁：入りわたり鼻音
   大根漬け [degondzuge]               （国語研編 2006b）
   雪解け [yugindoge]　沼館（地名）[numandade]
   丸古立（地名）[marungodadzu]           （以上，国語研編 2006c）
   水蕗 [midzumbugi]                 （平山 1982）
   火鉢 [sumbadzu]                  （国語研 1983）
   沢畑（地名）[sambada]              （国語研 1978）
（5）  東北方言における連濁：鼻音
   花菊 [hanaŋigu]                  （平山 1982）
   烏帽子柿 [ebosuŋagi]               （国語研編 2005）
   渋柿 [ʃimbuŋagi]                  （私信）
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The Productivity of Rendaku Sequential Voicing and its Fixity  
in Frequent Occurrences
ASAI Atsushi
Daido University / Project Collaborator, NINJAL
Abstract
The present study aims to survey the productivity of rendaku, a sequential voicing phenomenon 
in Contemporary Tokyo Japanese, based on a set of data compiled from general print media. The 
data show the phonological stability of the two-mora structure and the coronal place feature. 
The exclusion principle pertaining to [voice] in obstruents functions without exception within 
the final element of the native lexical stratum and, to a lesser degree, between those obstruents 
and the adjacent mora of the preceding element, even across morpheme junctures. Morpheme 
compounding can cause voiceless obstruents to change not only into their voiced counterparts 
but also into approximants under specific phonotactic conditions, and can likely fix those patterns, 
especially in cases involving highly frequent compounds.
Key words: rendaku, voicing, two-mora structure, place of articulation, fixity
